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研究成果の概要（英文）：In this project, we studied fast and accurate Block Krylov 
algorithms for solving linear systems with multiple right-hand sides. Through this project,  
we developed stabilized Block Krylov subspace methods, and reduced the amount of the 
computational complexity of the developed methods. Moreover, we applied the developed 
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度近似解を生成できる Block Krylov 部分空






































































































































 Block BiCGSTAB法と Block BiCGGR法
では，右辺ベクトル数 Lを増加させると数値
的不安定性の影響で残差が発散することが
ある．図 3 (a)，図 4 (a) に示す Block 
BiCGSTAB法，Block BiCGGR法の相対残
差ノルム履歴では，L = 1, 2, 4の場合は残差










































(b) Modified Block BiCGSTAB法． 
 
図 3 Block BiCGSTAB法とModified Block 
BiCGSTAB法の相対残差履歴．■：L = 1，
■：L = 2，■：L = 4，■：L = 6, ■：L = 8． 
 
 
 図 3 (b)，図 4 (b) に示すように，Modified 















































(b) Block BiCGGRRO法． 
 
図 4 Block BiCGGR法と Block BiCGGRRO
法の相対残差履歴．■：L = 1，■：L = 2，





















































(b) Modified Block BiCGSTAB法． 
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